









































































































































直面する個人的な問題（personal troubles of mi-
lieu）は、その個人が生きている現実社会におけ
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1959 : 8−11）。当時のアメリカ社会に見て取れた
そうした動向に抗してミルズは、人々の間に蔓延
した uneasiness や indifference を乗り越えていく
「人と社会（man and society）」についての認識に
至るために、社会学的想像力が今まさに求められ


















































































































































































































































































































































































































































































































Tosoukala 2008 ; Gross 2006）。「テロの脅威（Ter-
























































































２）監視研究におけるプライバシー概念をめぐる論争に関しては、Surveillance and Society 8（4）2011に収録された
諸論文を参照。















































































































































きた（The Gurdian, 26 Oct. 2011 ; The Globe and





















の写真・映像の提供が重要な位置を占めていることに注目することが必要である。Birmingham Mail, 17 Nov.
2011 ; The Globe and Mail, 21 June 2011.
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The Present Condition of Sociological Imagination:
Surveillance Studies on Resistance
ABSTRACT
As is well known, the concept of ‘sociological imagination’ was coined in 1959
by C. W. Mills in his extraordinarily influential book The Sociological Imagination.
While more than half a century has passed since then, that concept is still one of the
most important terms in sociology. However, it is apparent that the sociopolitical con-
text in which Mills engaged in his own critical research on contemporary American so-
ciety is far different from those we now face in the globalized era of the 21st century.
Keeping that in mind, it must be indispensable for those who inherit the work of Mills
to reinvent the concept of sociological imagination so that it can appropriately embrace
the present conditions of society.
In this paper, the author’s purpose is to clarify what has changed since the publi-
cation of The Sociological Imagination with respect to the sociopolitical situation. Af-
ter summarizing the characteristics of societal transition from modernity to post-
modernity, the paper points out the predicament of sociological imagination at present.
Focusing on recent research on surveillance and resistance, the author concretely dis-
cusses the theoretical tasks involved in reinventing sociological imagination so that we
can shed critical light on the conditions of our society.
Key Words: Sociological imagination, Post-modernity, Surveillance studies
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